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Gunungkidul sebuah kota dengan banyak destinasi tempat wisata. 
Kabupaten Gunungkidul sebuah kabupaten yang berada di provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Gunungkidul terletak di bagian paling timur dari 
4 kabupaten. Gunungkidul juga dikenal sebagai kota wisata, pengunjungnya 
domestik dan mancanegara. Gunungkidul sering dikunjungi turis-turis dari luar 
negeri yang tentu tidak tau jalan menuju wisata. Karena tempat wisata Gunungkidul 
yang jumlahnya tidak sedikit, oleh karena itu akan dibuat aplikasi pencarian lokasi 
wisata Gunungkidul. 
Sistem Location Based Services (LBS) merupakan sebuah layanan yang 
berbasis pada lokasi yang diakses melalui perangkat bergerak (Smartphone) dan 
dapat menampilkan sebuah peta beserta lokasi dimana perangkat bergerak berada. 
layanan Location Based Services (LBS) dapat mengetahui posisi pengguna sedang 
berada. Layanan Location Based Service (LBS) menggunakan (Global Positioning 
System) GPS yang ada pada perangkat bergerak untuk mendapatkan koordinat dan 
menampilkannya dalam sebuah peta lokasi dari pengguna. Penentuan jarak antara 
pengguna dan lokasi wisata dihitung dengan menggunakan algoritma haversine. 
Dengan menggunakan RxAndroid proses pertukaran data antara client dan 
server dapat dilakukan dengan memanfaatkan observer dan subscriber sehingga 
proses live data berjalan dengan baik. Aplikasi yang akan dibuat menggunakan 
teknologi RxAndroid untuk menentukan lokasi wisata dan menemukan jarak wisata 
dengan memanfaatkan live data yang disediakan RxAndroid. 
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